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Abstrak 
 
     Tidak terpenuhinya kebutuhan Bahan Baku Log (Kayu Gelondongan) untuk PT. Serayu 
Makmur Kayuindo, perusahaan pengolahan kayu selama ini telah mengakibatkan beberapa 
masalah. Diantaranya, tersedianya jumlah pengadaan Bahan Baku Log tidak sampai 
menggunakan seluruh kapasitas mesin yang telah tersedia pada perusahaan. Selain itu, hal 
tersebut juga mengakibatkan terhentinya beberapa shift kerja buruh pabrik. Terhentinya proses 
produksi akibat hal di atas tentunya tidak menghasilkan optimasi sebagai salah satu keunggulan 
sebuah perusahaan masa kini. Selama ini perusahaan mencoba mengatasi hal tersebut dengan 
membeli Harga Bahan Baku lebih tinggi, ketika pengadaan dirasa mulai kurang. 
Maka peneliti mencoba mencari tahu pemecahan masalah di atas menggunakan metode 
penelitian Deskriptif jenis Studi Kasus. Penelitian mencoba untuk melakukan Optimasi Kapasitas 
mesin. Menggunakan sumber data sekunder berupa catatan pengadaan dari tahun 2002-2005, 
peneliti melakukan pendugaan statistik dengan variabel-variabel makro yang dikaitkan dengan 
Harga Bahan Baku, sehingga apabila harga tersebut dapat diketahui lebih awal, perusahaan 
dapat melakukan hal-hal penting seperti perkiraan pengadaan sampai penggunaan kapasitas 
mesin yang tidak sampai menyebabkan pemborosan. 
Dengan menggunakan Faktor Makro berupa angka Inflasi dan BBM Solar Industri dalam 
pendugaan Harga bahan baku tersebut terbukti hasil penelitian menunjukkan inflasi kurang tepat 
untuk digambarkan sebagai pengaruh kenaikkan Harga, sedangkan BBM tampak lebih tepat 
mempengaruhi kenaikkannya tersebut. Disamping itu selama ini dugaan perusahaan atas harga 
yang sangat mempengaruhi jumlah pengadaan tersebut, ternyata melalui penelitian hanya 10,6 
% hal tersebut mampu dijelaskan oleh harga. 
Penelitian merekomendasikan agar perusahaan mengkaji ulang kembali kurangnya pengadaan 
yang disebabkan oleh faktor yang lebih besar pengaruhnya ketimbang Harga beli bahan baku 
tersebut. Selain itu BBM dapat menjadi acuan kemungkinan terjadinya kenaikan Harga Bahan 
Baku Log yang terjadi di pasar. 
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